
















































































































































































































































ひ せ い き
社員
しゃいん
を増
ふ
やしてきた 
 
その傾向
けいこう
は今後
こん ご
も 
そう簡単
かんたん
には変わらないだろう 
改正
かいせい
パート労働法
ろうどうほう
 
 
仕事
しごと
同
おな
じなら待遇
たいぐう
差別
さべ つ
禁止
きん し
 
正社員
せいしゃいん
転換
てんかん
措置
そ ち
義務
ぎ む
づけ 
 
こうした中来月からが改正
かいせい
パート労働法
ろうどうほう
施行
しこ う
されます。この法律
ほうりつ
はパー
トの仕事
しごと
の内容
ないよう
や責任
せきにん
が正社員
せいしゃいん
と同
おな
じであれば賃金
ちんぎん
等の待遇
たいぐう
で差別
さべ つ
す
ることを禁止
きんし
します。 
 
また、企業
きぎょう
にたいし、正社員
せいしゃいん
への転換
てんかん
を進
すす
めるための措置
そ ち
として、正社員
せいしゃいん
を募集
ぼしゅう
する際
さい
に、すでに雇用
こよう
しているパートタイム労働者
ろうどうしゃ
にも情報
じょうほう
適用
てきよう
して方々
ほうぼう
の機会
きか い
を与
あた
えること等、義務
ぎ む
づけています。 
 
このため、パートを抱
かか
える小売業
こうりぎょう
等では、パート正社員
せいしゃいん
にしたり、給与
きゅうよ
水準
すいじゅん
を引
ひ
き上
あ
げたりと言った人事
じんじ
制度
せい ど
見直
みな お
しを急
いそ
いでいます。 
 
